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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 ago. 2013. 
PORTARIA GDG N. 683 DE 22 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
Atualiza os valores fixados na Tabela de 
Indenização de Transporte de Mobiliário e de 
Bagagem - ITMB 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA em exercício, usando da atribuição conferida pelo § 2º do art. 2º da Portaria 
STJ n. 453 de 19 de agosto de 2013 e considerando o que consta no processo 




Art. 1º Os valores da Tabela de Indenização de Transporte de Mobiliário e 
de Bagagem, de que trata o art. 2º da Portaria STJ 453/2013, ficam alterados na forma 
do Anexo desta portaria. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
 




Portaria n. 683 de 22 de agosto de 2013 
 
TABELA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE 
MOBILIÁRIO E DE BAGAGEM - ITMB 
 





Valor do m³ 
por km 
rodado (R$)  
Metragem cúbica 
31m³ 34m³ 37m³ 40m³ 43m³ 
01 0051 a 0250 0,26 800 900 1.000 1.100 1.200 
02 0251 a 0500 0,25 800 900 1.000 1.100 1.200 
03 0501 a 0750 0,24 800 900 1.000 1.100 1.200 
04 0751 a 
1.000 




0,22 800 900 1.000 1.100 1.200 
06 
1.251 a 
1.500 0,21 800 900 1.000 1.100 1.200 
07 1.501 a 
1.750 




0,19 800 900 1.000 1.100 1.200 
09 
2.001 a 
2.250 0,18 800 900 1.000 1.100 1.200 
10 
2.251 a 
2.500 0,17 800 900 1.000 1.100 1.200 
11 2.501 a 
2.750 




0,15 800 900 1.000 1.100 1.200 
13 
3.001 a 
4.000 0,14 800 900 1.000 1.100 1.200 
14 4.001 a 
5.000 
0,12 800 900 1.000 1.100 1.200 
15 Acima de 
5.000 
0,11 800 900 1.000 1.100 1.200 
 
 
